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摘 要: 本文剖析福州这一历史文化名城丧失自身文脉的原因, 结合国内外在历史文化名城保护和更新方面的成功经验, 提出复
兴福州城市历史文化特色的策略 类型学与形态学的结合应用。
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Abstract: This a rtic le analyses the reason w hy Fuzhou lo ses its con tex t. Study the successfu l exper ience in the area of h isto rical area pro-
tection and renew al and draw the conc lusion tha t app lication o f Typo logy andM orpho logy is a use fu l strategy in the renovation o f Fuzhou old
d istr ict.
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一、福州旧城区现状:
福州是一座拥有 2200多年历史的名城。早在公元前
202年,闽越王无诸就在此筑城建都, 称为 冶城 "。唐开元十
三年 ( 725年 )设福州都督府, 始称 福州 "。五代梁开平二年
闽王王审知扩建罗城, 将风景秀丽的于山、乌石山、屏山圈入
城内, 使福州形成 山在城中, 城在山中 "的独特城市。古福
州一直遵循 利用自然、结合自然 的理念, 达成了福州自然
景观与人文景观的和谐。



























类型学 ( T ypo logy )和形态学 ( M orpho logy )的分析方法进
行研究。
威尼斯学派 ( Venice schoo l)是指威尼斯建筑学校近一个
时期来的建筑活动,它是欧洲最早的建筑院校之一。 1936年
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图 2 通湖路
由于 G 萨莫纳的到来使得它成为改革新思想的中心, 同时
也成为了非学院派先锋批判学者活动的营地。这些学者包括




























































































































类型学中 二次还原 的理念在这里得以体现: 在步骤 1
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